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The main goal of this academic work is to highlight the importance and development of childhood attachment from a very early 
age and its involvement in children´s emotional process and socialization. 
First of all, the several theories on attachment that have studied its concept, patterns and factors will be displayed. Furthermore, 
it will be focused on children´s emotional development emphasizing the importance of secure attachment. It will address 
concepts such us resilience and autonomy as key factors of the emotional process. 
To end with, it takes a practical angle to state the “Family Sensitization Program. The importance in secure childhood attachment 
in Infant Education”. It aims at raising families´ awareness about attachment effects providing tools to improve it. Such has been 
realized in the Ermitagaña Infant Public School.  
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El objetivo principal de este trabajo académico es resaltar la importancia del apego y su desarrollo desde los primeros años de 
vida, así como su implicación en el proceso emocional y de socialización en los niños. 
En primer lugar, se dan a conocer las teorías que han estudiado el concepto de apego, los tipos y factores del mismo. Para 
continuar, se centrará en el desarrollo emocional de los niños, resaltando la importancia del apego seguro. Así mismo, se tratarán 
los conceptos de resiliencia y autonomía en el niño,  factores decisivos en el desarrollo emocional.  
Por último, se adopta una perspectiva más práctica para presentar el “Programa de Sensibilización  Familiar. Importancia del 
Apego seguro en Educación Infantil”, para concienciar a las familias sobre la repercusión del apego, facilitando herramientas para 
su mejora. Dicho Programa se ha llevado a cabo en el Colegio Público de Ermitagaña, en Educación Infantil.  
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